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1 年間の貯水池最適操作問題が DP によって定式化された。
























貯水池群としては並列貯水池システムを考え space rule , rigid rule との比較において最適操作の効
用が明らかにされ，各放流ルールの特長を組合せることによって現実的で実用上有効な操作が可能で
あることを示している。
以上の成果は水資源工学において今後，要請されるであろう高度の貯水池操作問題に有効な指針を
示したもので，水工学の発展に寄与する所が大きい口よって本論文は博士論文として価値あるものと
J忍める。
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